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õàðàêòåðèñòèêà)
U(x; y) = G  (Mz=jrzj+Ml=jrlj):
Ðàñ÷¼ò âåêòîðíûõ ëèíèé (õàðàêòåðèñòèêà, îïðåäåëÿþùàÿ
íàïðàâëåíèå ïîëÿ)
g = dU=dx  i+ dU=dy  j:
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ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÈß ÍÀÄ ÀËÃÅÁÐÎÉ ÄÓÀËÜÍÛÕ
×ÈÑÅË
Ïóñòü LDn  n -ìåðíûé ìîäóëü íàä àëãåáðîé äóàëüíûõ ÷èñåë
D . Ñ ìîäóëåì LDn åñòåñòâåííî àññîöèèðóþòñÿ ñëåäóþùèå D -ìî-
äóëè:
LDn 




n ;D)  ìîäóëü R -ëèíåéíûõ D -çíà÷íûõ ôîðì íà






n ;D)  ìîäóëü D -ëèíåéíûõ ôîðì íà LDn , êîòî-
ðûé ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîäìîäóëü â HomR(L
D





L0  ïîäìîäóëü â LDn 
R D , àííóëèðóþùèé HomD(LDn ;D) .
Âûáèðàÿ â LDn 
R D ïîäìîäóëü L , äîïîëíèòåëüíûé ê L0 ,
ïîëó÷àåì ðàçëîæåíèÿ
LDn 




R D;D) = HomD(LDn ;D)Ann(L):
Êàñàòåëüíûå ïðîñòðàíñòâà TXM
D ê D -ãëàäêîìó ìíîãîîá-
ðàçèþ MD íàä àëãåáðîé äóàëüíûõ ÷èñåë íåñóò íà ñåáå ñòðóêòó-
ðû n -ìåðíûõ D -ìîäóëåé, è âûøåóêàçàííóþ êîíñòðóêöèþ (1)
ìîæåì ïðèìåíèòü ê êàñàòåëüíîìó ðàññëîåíèþ TMD , âûáèðàÿ
ãëàäêîå ïîäðàññëîåíèå TMD â TMD 
R D; äîïîëíèòåëüíîå ê
ïîäðàññëîåíèþ T 0MD , àííóëèðóþùåìó D-ëèíåéíûå ôîðìû íà
MD . Ýòî ïîçâîëÿåò ñ èñïîëüçîâàíèåì êîíñòðóêöèè Âàéñìàíà




D -çíà÷íûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ ôîðì ñïåöèàëüíîãî âèäà
íà MD .
Ìíîãîîáðàçèå MD ìîæíî âëîæèòü â êàñàòåëüíîå ðàññëî-
åíèå êàê îáðàç íóëåâîãî ñå÷åíèÿ o : MD ! TMD . Ïðè ýòîì
ðàññëîåíèå TMD 
R D îêàçûâàåòñÿ åñòåñòâåííî èçîìîðôíûì
îáðàòíîìó îáðàçó o 1TTMD . Ýòî ïîçâîëÿåò ñ èñïîëüçîâàíè-
åì D -ïðîäîëæåíèÿ D -çíà÷íûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ ôîðì íà
MD äî D -ãëàäêèõ äèôôåðåíöèàëüíûõ ôîðì íà TMD ïîëó-
÷èòü êîìïëåêñû äèôôåðåíöèàëüíûõ ôîðì íà TMD , èçîìîðô-
íûå êîìïëåêñàì (1).
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Î ÏÈÐÑÎÂÑÊÈÕ ÑËÎßÕ ÏÎËÓÊÎËÅÖ
Ð. Ñ. Ïèðñîì [1] äëÿ ïðîèçâîëüíîãî êîëüöà ñ 1 áûë ïîñòðî-
åí ïó÷îê êîëåö íà íóëüìåðíîì êîìïàêòå è ïîëó÷åíî èçîìîðô-
íîå ïðåäñòàâëåíèå êîëüöà ñå÷åíèÿìè ñâîåãî ïèðñîâñêîãî ïó÷-
êà. Ïîëóêîëüöåâîé àíàëîã ýòîé êîíñòðóêöèè áûë ðàññìîòðåí
Â. Â. ×åðìíûõ [2]. Â äîêëàäå ðàññêàçûâàåòñÿ î ìåòîäàõ èçó-
÷åíèÿ àáñòðàêòíûõ ïîëóêîëåö ñ ïîìîùüþ ïèðñîâñêîãî ïó÷êà.
Ïåðå÷èñëèì ïîëóêîëüöà, èññëåäóåìûå àâòîðàìè: çàìåíÿåìûå,
àáåëåâû, arp -ïîëóêîëüöà, pf -ïîëóêîëüöà, ïîëóêîëüöà, áëèç-
êèå ê ðåãóëÿðíûì (ðèêêàðòîâû, ñèëüíî ðèêêàðòîâû, áèðåãó-
ëÿðíûå), ïîëóêîëüöà áåç íèëüïîòåíòîâ è äðóãèå. Ïîëó÷åííûå
ðåçóëüòàòû ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâà òèïà: ÷èñòî àëãåáðàè÷å-
ñêèå è ðåçóëüòàòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîéñòâ ñå÷åíèé è=èëè
ñâîéñòâ áóëåâà ñïåêòðà ïîëóêîëüöà. Ïðèâåäåì äâà ïðåäëîæå-
íèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê äâóì óêàçàííûì òèïàì.
